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Motivi potrošnje za uporabniško kreirane video vsebine med otroki 
Otroci se danes vključujejo v internetni prostor vse bolj zgodaj kot kadarkoli prej. Na spletu 
gledajo videoposnetke, igrajo igrice in se s pomočjo socialnih omrežij povezujejo s svojimi 
vrstniki. Vendar med najbolj priljubljenimi aktivnostmi na spletu gledanje videoposnetkov 
zaseda sam vrh. Zato YouTube, največja spletna platforma za deljenje video vsebin, v zadnjih 
nekaj letih beleži velik porast priljubljenosti zlasti pri otrocih. Ti radi gledajo predvsem vloge, 
unboxing videe, prenose igranja video igric, izzive in video vodiče (ang. tutoriale videos). Ti 
se uvrščajo med uporabniško kreirane video vsebine, saj jih ustvarjajo in objavljajo običajni 
ljudje in ne velike medijske hiše. Mnogi starši se zavedajo, kakšne vsebine njihovi otroci 
gledajo na spletu, vendar se jim nemalokrat pojavi želja razumeti, zakaj se odločajo za takšne 
posnetke. Ker je na to temo narejenih dokaj malo raziskav, sem se odločila pozornost tej temi 
posvetiti v svojem diplomskem delu, kjer sem s pomočjo kvalitativne metode izvedla 
poglobljene intervjuje s petimi otroki in prišla do motivov, zaradi katerih otroci določene 
posnetke izbirajo. 
Ključne besede: motivi, video vsebine, otroci, YouTube, videi, internet. 
 
 
Motives for usage of user generated video content among children 
Today's children are entering the internet space at an early age than ever before. They use the 
internet to watch videos online, play games, and connect with their peers through social media. 
However, watching videos takes the very top among the most popular activities kids do online. 
Resulting in sites like, YouTube, the world's largest online video-sharing platform, to 
experience a huge rise in popularity over the past few years, especially among children who 
like to watch vlogs, unboxing videos, Let’s play videos, challenges and tutorials. Because these 
types of videos are being created and published by ordinary people and not by big media houses, 
they are labelled as user-generated video content. Most parents are aware of the type of content 
their children like to watch online, showing desire to understand why their children choose the 
content they watch. I decided to focus my dissertation on this question as I realised, when 
reviewing literature, that not much of research has been done on this topic. By conducting in-
depth interviews with 5 children, I came up with motives that children have for watching user-
generated content. 
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Uporabniško kreirane vsebine danes predstavljajo veliko količino informacij in se uvrščajo med 
najhitreje rastoče medije na spletu (Krumm, Davies in Narayanaswami, 2008). Če je nekoč bila 
televizija glavni medij, na katerega so se ljudje zanašali, se je s pojavom interneta vse to 
spremenilo. Internet 2.0 je odprl možnost individualizma s spodbujanjem povezovanja v 
družbenih omrežjih ter nudenjem preprostih orodij za skupno rabo vsebine, ki jo ustvari 
uporabnik (Buzzi, 2012, str. 243). Te se od tradicionalnih vsebin razlikujejo predvsem po tem, 
da jih lahko kdorkoli ustvarja ter da so veliko manj regulirane. To predstavlja velik problem na 
platformah, kot sta Facebook in YouTube, ki beležita vse večji porast uporabe zlasti pri otrocih 
(Smahel in drugi, 2020). Otroci se že v zgodnjih letih vključujejo v internetni prostor, kjer se 
srečujejo z raznimi vsebinami, te pa so velikokrat lahko neprimerne za njihovo starost. 
Raziskave kažejo, da so otroci že pri dveh letih starosti sposobni sami izbrati videoposnetke s 
seznama predvajanja (Buzzi, 2012, str. 243), kar predstavlja velik izziv za starše pri 
zagotavljanju varnosti vsebin, s katerimi se njihovi otroci dnevno srečujejo. Na internetu so 
med otroki najbolj priljubljeni videoposnetki »LetsPlay« (kjer se igralec snema med igranjem 
iger), sledijo jim »unboxing« videi (kjer oseba pred kamero odpira izdelke) in vlogi (kjer 
posameznik snema svoj vsakdan) (Ofcom, 2019b). Mnogi starši se sprašujejo, zakaj njihovi 
otroci izbirajo posnetke, ki jih gledajo. Zakaj jim je zanimivo opazovati, kako nekdo igra video 
igrice, namesto da bi jih igrali sami? Za izbrano temo sem se odločila, ker sem pri pregledu 
literature prišla do spoznanja, da je bilo narejenih veliko raziskav in študij, ki so se osredotočale 
predvsem na vsebine, ki jih otroci gledajo na internetu, precej manj pa je bilo raziskav o 
motivih, zaradi katerih se otroci odločajo po določenih video vsebinah posegati. Pri 
raziskovanju se bom opirala na tako imenovano »teorijo uporabe in zadovoljstva«, ki skuša 
določiti vlogo, ki jo igrajo mediji za občinstvo (Severin in Tankard, 2014, str. 293). Teorija 
pojasnjuje, da ljudje uporabljajo in izbirajo medije, ki zadovoljujejo njihove potrebe in cilje 
(Katz, Blumler in Gurevitch, 1974, str. 21). Pri metodološkem delu diplomskega dela se bom 
osredotočila na motive, zaradi katerih otroci gledajo posnetke. Predhodne raziskave na podlagi 
teorije uporab in zadovoljstva so namreč omogočile vpogled v motive, ki jih imajo otroci pri 
izbiranju televizijskih vsebin. Med slednje sodijo: sila navade, pobeg od realnosti, potreba po 
druženju, sprostitev, zabava, želja po učenju in informiranju (Greenberg, 1974, str. 73–74).  
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Diplomsko delo je razdeljeno na dva sklopa. V prvem sklopu poskušam na podlagi analize 
obstoječe literature in predhodnih študij predstaviti značilnosti in navade otrok v povezavi z 
digitalnimi tehnologijami in uporabniško kreiranimi video vsebinami. V empiričnem sklopu pa 
bom izvedla kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranih intervjujev, ki mi bodo omogočali 




2 OTROCI NA INTERNETU 
 
Danes se otroci vključujejo v internetni prostor vse hitreje kot prejšnja leta. Mnogi imajo prvi 
stik z zasloni in digitalnimi tehnologijami, še preden dopolnijo drugo leto starosti (Chaudron, 
Di Gioia in Gemo, 2018, str. 12). Ta prvi stik ponavadi poteka prek naprav njihovih staršev 
(prav tam, str. 15). Uporaba interneta je vse bolj vpeljana v vsakdan otrok, saj se tako družine 
kot tudi šole močno poslužujejo interneta pri vseh dimenzijah otroštva in vzgoje (Livingstone, 
Mascheroni in Staksrud, 2017, str. 1104). Kot navajajo Livingston in drugi (prav tam), 
»današnji otroci so ali želijo biti vedno aktivni na spletu«, kar je razvidno tudi iz dejstva, da 
74 % slovenskih otrok med 9. in 16. letom starosti uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak 
dan ("Kaj mladi počnejo na internetu", b. d.). 
Pomembno je tudi vprašanje, kje in kako otroci dostopajo do interneta. Pred kratkim so otroci 
čas na internetu preživljali veliko bolj nadzorovano in omejeno, saj je to večinoma potekalo s 
pomočjo namiznih računalnikov, ki so se nahajali v skupnih domačih prostorih, kar je staršem 
omogočalo nadzor nad tem, kaj njihov otrok počne na računalniku in koliko časa na njem 
preživi. To se je spremenilo s pojavom pametnih naprav in mobitelov, ki so staršem otežili 
možnost spremljanja in zagotavljanja varnosti vsebin, s katerimi se srečujejo njihovi otroci 
(Ofcom, 2019b, str. 9). V raziskavi EU Kids Online (Smahel in drugi, 2020) ugotavljajo, da so 
igranje video igric, gledanje videoposnetkov in uporaba družbenih omrežij za komuniciranje s 
prijatelji najbolj priljubljene dejavnosti otrok na spletu. Med njimi je gledanje videoposnetkov 
vse bolj priljubljena aktivnost (prav tam, str. 6). YouTube in Netflix se uvrščata med 
najpogosteje obiskane spletne platforme s strani otrok, saj ob uporabi tako na tabličnem 
računalniku kot na mobilnem telefonu z lahkoto omogočata otrokom izbiro videoposnetkov s 
seznama priporočenih (Ofcom, 2019b). Večina staršev svojim otrokom postavlja določena 
pravila glede časa, preživetega na internetu, saj menijo, da jih ne morejo dovolj učinkovito 




3 OPREDELITEV POJMOV 
3.1 Uporabniško kreirane video vsebine 
Uporabniško kreirane vsebine predstavljajo veliko količino podatkov in informacij, ki so 
dostopne na spletu (Krumm in drugi, 2008, str. 10), in danes predstavljajo več kot dve tretjini 
videoposnetkov v najbolj priljubljenih kategorijah na YouTubu (Burgess in Green, 2009, 
str. 51). Gre za vsebine, ki jih ljudje prostovoljno kreirajo in objavljajo na internetu, zanje pa 
od svojega občinstva ne pričakujejo nobenega povratnega plačila, zaradi česar v zadnjih letih 
beležijo velik porast uporabnikov (Krumm in drugi, 2008, str. 10). Objavljene vsebine so lahko 
razne ocene izdelkov ali storitev, videoposnetki, objave na forumih in podobno (prav tam).  
Dinamičnost in decentraliziranost uporabniško kreiranih vsebin sta razlog za njihovo 
priljubljenost, kar je povzročilo, da sta neomejena izbira vsebin in dostopnost spleta močno 
personalizirali gledanost, to pa je vodilo v spremembe pri pozornosti in vedenju občinstva (Cha, 
Kwak, Rodriguez, Ahn in Moon, 2009, str. 1357).  
Kulturni teoretik Jenkins s pojavom interneta 2.0 izpostavi velik preobrat v pristopih do 
kreiranja in distribuiranja medijskih vsebin (Van Dijc, 2009, str. 42). Jenkins (2006, str. 24) trdi 
naslednje: »Občinstvo, ki ga krepijo nove tehnologije in ki zaseda prostor v stičišču med novimi 
in starimi mediji, si prizadeva pravico v udeleženost znotraj kulture.« Temu pravimo 
participativna kultura, ki strogo stremi k zagotavljano prostora običajnim ljudem, na način 
zagotavljanja možnosti svobodnega izražanja skozi medije, ki so nekoč bili privilegij zgolj 
kapitalsko intenzivnih industrij (Van Dijc, 2009, str. 42), participativni kulturi pa bom tudi sama 
namenila več pozornosti v naslednjih poglavjih.  
 
3.2 Video platforme 
3.2.1 Twitch  
Twitch se od ostalih video platform razlikuje predvsem v zasnovi, ki temelji na prenašanju 
video vsebin v realnem času. Sprva se je platforma uveljavila v prenašanju e-iger, kjer 
uporabnik skozi platformo omogoča deljenje lastnega zaslona med igranjem video igre (Deng, 
Cuadrado, Tyson in Uhlig, 2015). Vsebine, ki so objavljene na spletni platformi, pa so 
zasnovane tako, da posameznike spodbujajo pri razvoju veščin, vključevanju v skupnost in pri 
ustvarjanju zaslužka s tem, kar imajo radi ("Twitch 101", b. d.). Skozi donacije in komentarje 
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lahko gledalci podprejo ustvarjalce in posledično tudi vplivajo na to, kakšne vsebine želijo 
gledati (Deng in drugi, 2015, str. 5). Na takšen način lahko ustvarjalci dobijo vpogled v vsebine, 
ki si jih njihovo občinstvo želi, zato lahko rečemo, da je participativna kultura gonilna sila 
Twitcha. 
3.2.2 YouTube 
YouTube je spletna platforma, ki svojim uporabnikom omogoča gledanje in deljenje video 
vsebin, ki jih drugi uporabniki ustvarjajo brezplačno (Chau, 2010, str. 66). Posebnost te 
platforme je raznolikost ustvarjalcev in vsebin, ki jih ustvarjajo in objavljajo na platformi, ter 
ljudi, ki gledajo posnetke in so aktivni udeleženci v soustvarjanju podobe platforme, kot jo 
poznamo danes, zato bi lahko trdili, da je bil YouTube soustvarjen s strani vseh uporabnikov, 
ki objavljajo posnetke na platformo (Burgess in Green, 2009). Uporabniki so različne skupine 





4 PARTICIPATIVNA KULTURA 
 
Kot omenjeno v prejšnjem poglavju, je gonilo uporabniško kreiranih vsebin sposobnost 
dvostranskega komuniciranja med mediji in občinstvom. Po Jenkinsu (2006, str. 290) »gre za 
kulturo, ki spodbuja oboževalce (ang. fans) in potrošnike vsebin v aktivno vlogo pri ustvarjanju 
in kroženju novih vsebin na platformi«. Je kultura, ki sprejema drugačnost in demokracijo v 
vseh naših medsebojnih interakcijah (Jenkins, Ito in Boyd, 2015, str. 2). 
Spletni prostori, kot je YouTube, omogočajo produkcijo in distribucijo medijev na osnovi 
socialnega mreženja (ang. social networking), kar pomaga pri medsebojnem povezovanju, 
sodelovanju in ustvarjanju medijev, ki so predvsem osebni (Chau, 2010, str. 65). Danes si vse 
več otrok želi ustvarjati lasten kanal na YouTubu, kjer bi objavljali svoje posnetke, saj mnogi 
na podlagi vsebin, ki jih gledajo, pridobijo inspiracijo, da bi sami začeli ustvarjati na podoben 
način, kar bi po svoje posnemalo ravnanje tistih, ki so jim všeč in jih občudujejo (Ofcom, 2019a, 
str. 8). Chau (2010, str. 67) v svoji študiji izpostavi dejstvo, da mlade YouTube privlači, ker so 
ovire za vključevanje v skupnost na platformi majhne in dostikrat zahtevajo zgolj kreiranje 
kanala, nato pa se mladi sami odločijo, na kakšen način bodo prispevali skupnosti. Nekateri 
postanejo ustvarjalci video vsebin, drugi pa prevzamejo vloge v ozadju in k skupnosti 
prispevajo z ogledi, komentarji in ocenami vsebin, udeležba v skupnosti pa mladim pomaga pri 




5 MOTIVI OTROK ZA OGLED UPORABNIŠKO KREIRANIH VSEBIN 
 
Jasno je, da so otroci že od zgodnjih let izpostavljeni medijem, med katerimi so uporabniško 
kreirane vsebine med najbolj priljubljenimi. Da bi razumeli, kakšen vpliv imajo na otroke in na 
njihovo vedenje, je ključno razumeti, zakaj otroci posegajo po medijih, kaj iščejo in morda tudi, 
kaj je tisto, kar mislijo, da od njih prejemajo. Današnji mediji zasedajo veliko bolj interaktivno 
obliko, ki otrokom omogoča, da se participativno vključujejo v svojo pot iskanja informacij, 
zabave in pripovedovanja zgodb (Strasburger, Wilson in Jordan, 2013, str. 24). 
Leta 2019 je Ofcom izvedel raziskavo na vzorcu 40 otrok v starosti od 4. do 16. leta, katere 
namen je bil razumeti, zakaj je YouTube postal tako priljubljen zlasti pri otrocih. Odkrili so, da 
večina otrok gleda videe, ki se precej razlikujejo od tradicionalnih vsebin, ki se predvajajo po 
televizijskih programih (prav tam, str. 23). To nakazuje na dejstvo, da YouTube za razliko od 
televizije otrokom nudi žanre, ki so posebej priljubljeni znotraj njihove starostne skupine 
(Ofcom, 2018, str. 6). Prav tako otroci raje gledajo krajše videoposnetke, ki so v povprečju 
dolgi med 5 in 20 minut, kar naredi YouTube kot medij veliko bolj privlačen (prav tam). 
Otroke zelo pritegnejo vsebine, v katerih nastopajo osebnosti s podobnimi interesi, kot jih imajo 
sami, prav tako pa veliko vlogo igrata spol in starost teh oseb, saj je pomembno, da se otroci 
lahko poistovetijo z njimi (Ofcom, 2019a, str. 6). Ker želim ugotoviti, kakšni so motivi otrok 
za gledanje uporabniško kreiranih video vsebin, je ključno razumevanje predhodnih raziskav.  
Greenberg in Dominick (1969, v Greenberg, 1974, str. 72)1 sta bila med prvimi, ki sta 
raziskovala razloge oziroma motive za gledanje televizije med belo- in temnopoltimi najstniki 
iz gospodinjstev z nižjim dohodkom ter tistimi iz gospodinjstev s srednjimi dohodki. Podobna 
raziskava je bila izvedena v Angliji leta 1972, kjer je sodelovalo 726 otrok iz približno 100 
londonskih šol (Greenberg, 1974, str. 73). Ključnega pomena za raziskavo je bilo testiranje 
anketnega vprašalnika, kjer so s pomočjo analize esejev 180 otrok določili nabor osmih motivov 
zadovoljstva, ki predstavljajo osrednjo točko raziskave. Otroci gledajo televizijo (prav tam, str. 
73–74): 
1. da mine čas (tu so otroci dejali, da jim televizija pomaga takrat, ko nimajo kaj za početi 
in si tako zapolnijo prosti čas); 
 
1 Greenberg, B. S. in Dominick, J. R. (1969). Racial and social class differences in teen‐agers’ use of television. 
Journal of Broadcasting, 13(4), 331–344. 
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2. da pozabijo (tu je gledanje televizije bolj osredotočeno na doseganje določenega cilja, 
saj otrokom omogoča pobeg pred problemi in skrbmi, obenem pa omogoča tudi umik 
od družinskih članov); 
3. da se nekaj naučijo (tu je zaznana želja po vizualnem učenju, ki bi lahko nadomestilo 
šolsko obliko učenja. Otroci so predvsem izpostavili, da jih televizija nauči stvari, ki jih 
šola ne. S pomočjo televizije se učijo stvari, ki jih nikoli prej niso počeli. Vidijo tudi, 
kaj se dogaja drugje po svetu); 
4. da spoznajo samega sebe (ta kategorija se od predhodne razlikuje predvsem po tem, da 
se učenje osredotoča na družbeno učenje in na znanje, ki bo otroku olajšalo vključevanje 
v družbenih interakcijah z vrstniki. Poudarek je tudi na tem, da se na ta način želijo 
naučiti družbeno sprejemljivega vedenja); 
5. da se sprostijo (otroci gledanje televizije označijo kot način sprostitve); 
6. kot družba, da niso osamljeni (za nekatere otroke televizija predstavlja družbo in jim 
daje uteho ob občutkih osamljenosti, podobno kot pravi prijatelj); 
7. ker je to navada/rutina (ta kategorija je namenjena zaznavanju razlogov, ki so manj 
specifični. Tu so uvrščeni odgovori, kot so navada, ker rad gledam itd.). 
Našteti motivi lahko nakazujejo predpostavke o tem, zakaj otroci gledajo uporabniško kreirane 
vsebine. Zato bom pri analizi intervjujev iskala podobnosti pri motivih otrok, ki gledajo 
uporabniško kreirane vsebine na spletu. 
 
5.1 Video vsebine kot vir znanja 
Nove tehnologije so se s svojim razvojem, zlasti v zadnjih letih, začele vse bolj vključevati v 
izobraževanje. Akademska skupnost je usmerila svoje zanimanje v platforme, kot je YouTube, 
za namene njihove uporabe kot orodja v razredu in pripomoček za učenje na daljavo (Bhatia, 
2018, str. 107). Tan in Pearce (2012) sta raziskovala uporabo video vsebin kot orodja za učence 
v razredu. Trdita, da uporaba YouTube videov pri učenju spodbuja diskusijo in kritično analizo, 
kar da učencem samozavest pri izražanju lastnega stališča in da te video vsebine otroci 




6 OTROCI IN KAJ GLEDAJO 
 
Kljub temu da televizijo gleda velika večina otrok, njena pomembnost vse bolj upada. Po 
Ofcomovi (2018, str. 4) raziskavi naj bi otroci vsako leto gledali televizijo eno uro manj kot v 
predhodnem letu. Padec priljubljenosti lahko nakazuje na to, da na splošno uživanje vsebine 
postaja bolj individualna dejavnost, saj danes večina otrok gleda videe na svojih mobilnih 
napravah, ker naj bi bilo gledanje televizije v živo vedno bolj omejeno (prav tam). S tem je 
gledanje videoposnetkov postalo ena izmed najbolj priljubljenih aktivnosti, ki jih otroci dnevno 
počnejo na internetu, pri čemer YouTube postaja vse bolj priljubljen (Smahel in drugi, 2020, 
str. 6). YouTube jim je privlačen predvsem zaradi raznolike in pestre ponudbe vsebin, ki se 
nenehno osvežujejo in so posebej korigirane po njihovem okusu in zanimanju (Ofcom, 2019b, 
str. 23). Prav tako omogoča večji nadzor nad tem, kaj in kdaj gledajo (Ofcom, 2018, str. 5–6), 
saj otroci zelo radi gledajo ustvarjalce, za katere čutijo, da imajo z njimi veliko skupnega 
oziroma (kot že omenjeno v predhodnem poglavju) jim je pomembno, da se lahko poistovetijo 
z osebo, ki nastopa v videih, ter da ima ta oseba enake interese in hobije kot oni sami (Ofcom, 
2019a, str. 6). 
 
6.1 Unboxing videi 
Unboxing videi so posnetki, v katerih običajno nastopa posameznik, ki je lahko otrok ali pa 
odrasla oseba. Ta posameznik odpira pakete, v katerih se nahajajo različni izdelki, od igrač do 
elektronskih naprav, kozmetike, oblačil in podobnega. Kot opisuje Marsh (2015, str. 376), 
posebnost teh videov je format, v katerem so snemani, saj so ti pogosto detajlno osredotočeni 
in od blizu snemajo roke osebe, ki odpira pakete. Prav te aktivnosti rok so za otroke zelo 
zanimive in pritegnejo njihovo pozornost, kar lahko predstavlja enega izmed motivov, zakaj so 
takšni posnetki priljubljeni med otroki. Obenem so v ozadju prisotni razni zvočni dražljaji, ki 
so otrokom poznani iz njihovega vsakdana in ki v njih spodbudijo prijeten občutek, podoben 
tistemu, ki ga dobijo, ko odpirajo darila ali pa nove igrače (prav tam). Estetska izkušnja in 
čustveni odzivi, ki jih ti videi sprožijo, so lahko gonilna sila udeležbe majhnih otrok v tej praksi 
(prav tam). Greenberg (1974, str. 74) tako navaja, da nekateri otroci gledajo televizijo z 
namenom, da bi pri njih vzbudila določene občutke, kot sta sproščanje in veselje, zato so lahko 
te izkušnje in občutki gonilna sila za tako množično poseganje otrok po taki obliki video vsebin. 
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Marsh (2015, str. 376–377) meni, da je za otroke najbolj privlačen dejavnik skrivnostnost, ki 
spodbudi zanimanje pri otroku glede tega, kaj se skriva v škatli. Zillman (1991, v prav tam)2 
izpostavlja, da otroci (tako kot odrasli) uživajo v skrivnosti in napetosti zlasti zaradi tega, ker 
lahko točno predvidijo, kaj se bo »skrivalo« na koncu. Zelo podoben občutek jim dajejo 
unboxing videi, katerih struktura vsebuje elemente presenečenja (prav tam). 
 
6.2 Vlogi 
V internetnem prostoru blogi že od nekdaj beležijo veliko pozornosti od ljudi, ki želijo svoje 
življenje, misli, izkušnje in interese deliti z ostalimi. Vendar so se v zadnjih letih na spletu 
pojavili tako imenovani »video blogi«, ki so hitro postali priljubljeni med milijoni uporabnikov 
(Molyneaux, O’Donnell, Gibson in Singer, 2008, str. 2). Vlogi se od blogov razlikujejo 
predvsem v tem, da so ustvarjeni v video formatu (prav tam). V primerjavi z ostalimi 
komunikacijskimi mediji so vlogi tisti, ki so veliko bolj uspešni v kreiranju diskusije in kritike 
znotraj občinstva (Burgess in Green, 2009, str. 54). Ustvarjeni so s strani posameznikov, ki 
želijo dokumentirati svoj vsakdan in ga deliti z ostalimi na podoben način, kot bi pisali dnevnik 
(Molyneaux in drugi, 2008, str. 2), kar gledalcem omogoča vpogled v njihovo življenje, 
življenjski slog in jim obenem nudi tudi občutek, da jih lahko spoznajo kot osebe. 
 
6.3 LetsPlay videi  
LetsPlay videi skozi leta beležijo velik porast na platformah YouTube in Twitch, kjer predvsem 
pri mlajšem občinstvu dobijo več milijonov ogledov na video (Glas, 2015, str. 81). Gre za 
videoposnetke, ki prikazujejo posameznika, kako igra video igrice in komentira svojo igro na 
humorističen način (prav tam). Igralci lahko skozi videe promovirajo izdelke, dajejo ocene in 
mnenja, pokažejo svoje veščine, sodelujejo v skupnosti ali pa ustvarjajo dobiček (Burwell in 
Miller, 2016, str. 110). Za razliko od ostalih vsebin na YouTubu glavni cilj teh videov ni 
ustvarjati zgodbe, temveč zgolj zabavati in informirati gledalce (Glas, 2015, str. 82). Burwell 
in Miller (2016, str. 110) menita, da je težko določiti, kakšen je glavni namen igralca za 
ustvarjanje takšnih videov, saj so nameni tako raznoliki kot njihova vsebina.  
 
2 Zillmann, R. (1991). The logic of mystery and suspense. V J. Bryant in D. Zillmann (ur.), Responding to the 
screen: Reception and reaction processes (str. 281–204). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
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7 TEORIJA UPORABE IN ZADOVOLJSTVA 
 
Raziskave množičnih medijev so na začetku 20. stoletja svoje zanimanje osredotočale predvsem 
na medije kot kulturno institucijo, ki ima lastne socialne in psihološke funkcije za občinstvo, 
na katerega ima dolgotrajen učinek (Katz in drugi, 1974, str. 19). Začetne empirične študije 
množičnih medijev so se bolj osredotočale na kratkoročne učinke in predvsem na to, kakšno 
zadovoljstvo občinstvo prejme od množičnih medijev (prav tam, str. 20). McDonald (1957, v 
Katz in drugi, 1974, str. 22)3 ugotavlja, da so bili mediji v preteklosti mnogokrat kritizirani, saj 
naj bi občinstvu služili zgolj kot pobeg od realnega sveta in jih s tem na nek način prikrajšali 
vsega koristnega, kar bi lahko pridobili. Teorija uporabe in zadovoljstva (ang. uses and 
gratification theory) se je ob svojih začetkih osredotočala predvsem na tradicionalne medije, 
kot so radio, časopisi, televizija, ponekod tudi na filmi in knjige (Tanta, Mihovilović in Sablić, 
2014, str. 86–87). V zadnjih desetih letih pa je pridobila nov pomen v tako imenovani dobi 
interneta (Raacke in Bonds-Raacke, 2008, str. 169, v Tanta in drugi, 2014, str. 87).4 Teorija želi 
s svojim pristopom pojasniti način, kako posamezniki posegajo po medijih, da bi zadovoljili 
svoje potrebe in dosegli določene cilje (Katz in drugi, 1974, str. 21). Prav tako temelji na 
eksplicitnih ali implicitnih predpostavkah, ki so do neke mere notranje koherentne (prav tam). 
Katz in drugi (prav tam, str. 21–22) izpostavijo pet elementov, na katerih temelji teorija: 
1. občinstvo je aktivno in njihova uporaba medijev je osredotočena na doseganje določenih 
ciljev; 
2. pobuda za povezovanje izbora medijev, z željo zadovoljevanja potreb, je odvisna od 
članov občinstva; 
3. mediji tekmujejo z ostalimi viri za zadovoljevanje potreb; 
4. ljudje imajo dovolj samozavedanja o lastnih interesih, uporabi medijev in motivih, da 
lahko raziskovalcem ponudijo natančen vpogled v to uporabo; 
5. občinstvo je tisto, ki lahko poda pravo presojo medijskih vsebin.  
Novejše empirične študije imajo različne začetke, vendar jim je skupno to, da sledijo istemu 
procesu, ki se osredotoča na psihološke in sociološke izvore potreb, ki generirajo pričakovanja 
množičnih medijev (Katz in drugi, 1974, str. 20).  
 
3 McDonald, D. (1957). A theory of mass culture. V B. Rosenberg in D. Manning White (ur.), Mass Culture: The 
Popular Arts in America. Glencoe: Free Press. 
4 Raacke, J. in Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the Uses and gratifications theory to 
exploring friend-networking sites. CyberPsychology & Behavior, 11(2), 169–174. 
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Teoretiki Katz, Haas in Gurevitch (1973, str. 166–167) človeške potrebe razvrstijo v pet 
kategorij : 
1. kognitivne potrebe (nanašajo se na pridobivanje informacij, znanja in razumevanja); 
2. efektivne potrebe (nanašajo se na krepitev estetske in čustvene izkušnje); 
3. osebna identiteta (samozavest, osebna stabilnost, družbeni status, samospoštovanje); 
4. potreba po vključevanju v družbo (nanašajo se na krepitev družinskih in prijateljskih 
odnosov ter povezanost z zunanjim svetom); 




8 EMPIRIČNI DEL 
 
S pomočjo empiričnega dela diplomskega dela sem želela ugotoviti, kakšni so motivi na podlagi 
rabe in zadovoljstva gledanja uporabniško kreiranih video vsebin med otroki od 9. do 13. leta 
starosti. Ta problem me je zanimal, saj raziskave kažejo, da otroci vse bolj gledajo 
videoposnetke na platformi YouTube, obenem pa je malo raziskanega na področju razlogov in 
motivov, ki otroke pripravijo do tega, da gledajo določene videoposnetke, oziroma kakšni so 
motivi in potrebe, ki jih želijo zadovoljiti. 
V sklopu tega sem si zastavila raziskovalno vprašanje: 
− Kakšni so motivi za potrošnjo uporabniško kreiranih vsebin med otroki? 
 
8.1 Izvedba intervjujev/metodologija 
Za potrebe diplomskega dela in prepoznavanja motivov gledanja uporabniško kreiranih video 
vsebin sem podatke zbirala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki jih uvrščamo med 
kvalitativne metode zbiranja podatkov. To, da so bili intervjuji polstrukturirani, pomeni, da so 
bila vprašanja, ki sem jih zastavljala intervjuvancem, vnaprej pripravljena, to pa mi je 
omogočilo lažje zagotavljanje načrtovanega poteka pogovora znotraj zastavljene teme. 
Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope. Ti sklopi so se osredotočali na splošno uporabo 
interneta pri otrocih (kaj počnejo na internetu), nato na video vsebine (kaj gledajo na internetu) 
in na motive (zakaj te videoposnetke gledajo in kakšne potrebe želijo zadovoljiti z gledanjem). 
Intervjuji so se izvajali prek spletne aplikacije Zoom in so bili snemani. Posnetke intervjujev 
sem nato pretipkala v Wordovo datoteko in jih izbrisala v roku enega tedna po opravljenem 
intervjuju. Aplikacija Zoom se mi je zdela najbolj primerna, saj za uporabo udeležencem ni bilo 
treba namestiti programa ali pa ustvariti profila, ker je za dostop do intervjuja bila dovolj 
povezava, ki so jo pred začetkom intervjuja prejeli na elektronski naslov. Intervjuji so se izvajali 
med 1. in 15. julijem. Za zagotavljanje etičnosti raziskave sem pred izvedbo intervjujev 




8.2 Opis vzorca 
V intervjujih vzorec predstavlja pet otrok med 9. in 13. letom starosti, ki prihajajo iz različnih 
delov Slovenije. Izmed otrok, ki so sodelovali v intervjujih, so bili trije ženskega in dva 
moškega spola. Med deklicami sta dve bili stari 13 let in ena devet let, dečka pa sta bila stara 
10 in 11 let. 
 
8.3 Zbiranje podatkov  
Sodelujoče sem iskala prek znancev in socialnih omrežij. Šlo je za namensko vzorčenje, saj 
sem v raziskavo želela vključiti zgolj otroke, ki gledajo videoposnetke na internetu, zato sem o 
tem predhodno povprašala njihove starše. Ko sem dobila soglasja staršev in otrok, smo se 
dogovorili za datum intervjuja. Vsi intervjuji so v povprečju trajali 30 minut in so bili izvedeni 
prek spletne aplikacije Zoom. 
 
8.4 Analiza intervjujev 
Odgovore, ki sem jih prejela v sklopu intervjujev, sem nato pripravila v obliko transkriptov v 
Wordovi datoteki. Na podlagi teh intervjujev sem pripravila pojme za kodiranje. Intervjuje sem 
razdelila na tri sklope. Prvi je bil o splošni uporabi interneta, naslednji se je osredotočal na vrsto 
videoposnetkov, ki jih gledajo, zadnji sklop pa na motive, zaradi katerih gledajo omenjene 
posnetke. 
8.4.1 Navade uporabe digitalnih tehnologij med intervjuvanimi otroki 
Da bi odkrila motive, zaradi katerih otroci vse bolj posegajo po video vsebinah, je bilo ključno, 
da se najprej seznanim z njihovimi navadami in aktivnostmi v povezavi z digitalnimi 
tehnologijami. 
V tem sklopu so bila vprašanja osredotočena na splošno uporabo digitalnih tehnologij med 
intervjuvanimi otroki. Kaj počnejo na internetu, koliko dni v tednu so na internetu, kdaj so 
nazadnje bili na internetu, ali imajo kakšne omejitve s strani staršev, prek katerih naprav 
dostopajo do vsebin. 
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Izmed pet intervjuvanih otrok so štirje odgovorili, da so vsak dan na spletu. En otrok je dejal, 
da ne preživi več kot štiri dni v tednu na spletu. Na prvo mesto aktivnosti, ki jih radi počnejo 
na spletu, se je uvrstilo gledanje videoposnetkov na YouTubu, saj so vsi intervjuvanci 
odgovorili, da to najraje počnejo. Nato je sledilo igranje video igric, kar so navedli štirje. Dva 
intervjuvanca sta odgovorila, da se prek družbenih medijev pogovarjata s prijatelji. Do vsebin 
dostopajo predvsem skozi lastne naprave, med katerimi so našteli mobilne telefone, prenosne 
računalnike in pametne televizije. 
»Računalnik pa telefon, ampak največ sem na telefonu, ki je moj. Računalnik je tut moj. 
Najboljše mi je gledat ne telefonu, ker na računalniku jih ne gledam, ker tam bol igram igrice.« 
(Deček 1, 10 let, osebni intervju, 2020, 7. julij)5 
»/…/ Čisto odvisno, če mi mami dovoli telefon ali računalnik. Imam pa playstation, ki je moj, 
drugače pa nimam svoj telefon ali pa računalnik. Najmanj sem na tablici, na računalniku pa več 
kot pa na telefonu.« (Deklica 1, 9 let, osebni intervju, 2020, 7. julij)6 
»Največ gledam kar na telefonu, ker nimam časa, da bi na primer štimala na računalniku. 
Predvsem telefon, ki ga pogosto povežem s televizijo.« (Deklica 2, 13 let, osebni intervju, 2020, 
14. julij)7 
Večina otrok s strani staršev nima posebnih omejitev glede tega, koliko časa preživijo na 
internetu. Imajo pa določene pogoje, kot so časovna omejitev, kdaj morajo spati, kot je 
izpostavil deček 2:  
»Omejitve mam sam, do kokih sem lahko gor. Morem it pravočasno spat.« (Deček 2, 11 let, 
osebni intervju, 2020, 22. julij)8 
Nekateri starši otrokom postavljajo določena pravila, ki jih morajo izpolniti, da si zaslužijo 
določen čas na spletu: 
»Mami je rekla, da imam 45 minut na dan, potem pa moram minuto branja zamenjat za minuto 
screena /.../.« (Deklica 1, 9 let, osebni intervju, 2020, 7. julij) 
 
5 Transkript intervjuja na voljo v prilogah (Priloga B: intervju 2) 
6 Transkript intervjuja na voljo v prilogah (Priloga A: intervju 1) 
7 Transkript intervjuja na voljo v prilogah (Priloga C: intervju 3) 
8 Transkript intervjuja na voljo v prilogah (Priloga D: intervju 5) 
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»Gledam ob prostem času, ko mi je dolgčas, jih gledam, ker ne vem, kaj bi delal. Bolj kot ne 
čez cel dan, ko naredim nalogo.« (Deklica 3, 13 let, osebni intervju, 2020, 15. julij)9 
8.4.2 Kakšne video vsebine gledajo otroci 
V tem sklopu so intervjuvanci odgovarjali na vprašanja, vezana na video vsebine, ki jih gledajo. 
Ko so bili vprašani, kakšne videoposnetke gledajo, so omenjali vloge, LetsPlay videe, tutoriale, 
unboxing videe, izzive in videospote. Podobno so zaznali v Ofcomovi raziskavi (2019b, str. 
26), kjer so otroci od 9. do 12. leta najraje gledali turotirale, LetsPlay videe in glasbene vsebine, 
med 13- do 16-letnimi otroki pa so poleg omenjenih vsebin zaznali še priljubljenost gledanja 
vlogov, izzivov in teorij zarote. 
»Eni so o igricah, o Minecraftu, drugi so pa kakšni challange.« (Deklica 1, 9 let, osebni intervju, 
2020, 7. julij) 
»Fortnite igrica, videospoti.« (Deček 2, 11 let, osebni intervju, 2020, 22. julij) 
8.4.3 Motivi za gledanje 
V tem sklopu so bila vprašanja osredotočena v zaznavo motivov, zaradi katerih se otroci 
odločajo za gledanje omenjenih video vsebin na spletu. V nadaljevanju predstavljam vse 
motive, ki so bili zaznani skozi intervjuje. 
Da se nekaj naučim 
Med intervjuvanci se nenehno pojavlja potreba po gledanju video vsebin, ko se znajdejo v 
položaju, da nečesa ne znajo ali pa se želijo naučiti nekaj novega. Pogosto uporabljajo YouTube 
za razumevanje šolske snovi ali pri domači nalogi. Podobno so zaznali v raziskavi pri otrocih 
in gledanju televizije, kjer se prav tako pojavlja zaznana želja po vizualnem učenju, ki bi lahko 
nadomestilo šolsko obliko učenja (Greenberg, 1974, str. 74). Otroci so predvsem izpostavili, da 
jih televizija nauči stvari, ki jih šola ne. Obenem menijo, da se s pomočjo televizije naučijo 
stvari, ki jih nikoli prej niso počeli. Vidijo tudi, kaj se dogaja drugje po svetu (prav tam). 
Zohoori (1988, str. 111) med raziskovanjem motivov za gledanje ameriške televizije med tujimi 
in ameriškimi otroki ugotovi, da je učenje močan motiv za gledanje televizije. Otroci v tujini 
 
9 Transkript intervjuja na voljo v prilogah (Priloga Č: intervju 4) 
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gledajo ameriško televizijo predvsem z namenom, da bi sami sebe bolje spoznali ter se 
informirali in naučili o ameriškem slogu življenja (prav tam).  
»Ja, pri matematiki, na primer pred testom ali pa domačo nalogo enkrat nisem znala neki 
zračunat in sem pol pogledala na YouTubu kako se zračuna.« (Deklica 3, 13 let, osebni intervju, 
2020, 15. julij) 
»/…/ Makeup tutoriali me pa naučijo, kako se naredi.« (Deklica 2, 13 let, osebni intervju, 2020, 
14. julij) 
Mnogi gledajo posnetke, ki se nanašajo na njihove hobije, z namenom izboljšanja veščin v 
igranju video iger ali pa v kakšnem športu, ki ga trenirajo. 
»Vem, da ko sem bila mlajša, sem hodila na drsanje in sem, vem, da potem gledala posnetke 
enih, ko zelo dobro drsajo. Drugače zdaj pa niti ne.«(Deklica 1, 9 let, osebni intervju, 2020, 7. 
julij) 
»Ja. Downhill videe gledam, ker me zanima, kake proge majo, ker se jaz tut vozim downhill s 
kolesom.« (Deček 2, 11 let, osebni intervju, 2020, 22. julij) 
Za sprostitev  
Otroci gledajo videoposnetke, ko se počutijo obremenjene zaradi šolskih obveznosti, saj jim 
omogočajo, da odmislijo skrbi in se sprostijo. Pogosto na koncu dneva, polnega šolskih in 
obšolskih aktivnosti, pogledajo videe, ki jih nasmejijo in razvedrijo. Zato nas ne preseneča, da 
ugotovitve kažejo, da je beseda »smešno« uvrščena med najpogosteje uporabljene ključne 
besede, ki jih otroci uporabljajo pri iskanju video vsebin (Ofcom, 2019b, str. 29). 
»Niti ne. Razen če je kak smešen video, da te mal razvedri, ali pa zjutraj, da te zbudijo. Delujejo 
kot nek način, da mal odklopim, če se na primer učim cel dan.« (Deklica 2, 13 let, osebni 
intervju, 2020, 14. julij) 
»Ko mam čas, na primer ob zajtrku ali pa večerji, ko na primer sam jem. Ko mam čas, da se 
zamotim, pa ko mi je dolgčas.« (Deklica 2, 13 let, osebni intervju, 2020, 14. julij) 
Gledajo jih tudi z namenom, da se zamotijo. O tem je govoril tudi Greenberg (1974, str. 73–74) 
v svoji raziskavi o otrocih in njihovih motivih za gledanje televizije. Trdi, da gledanje televizije 
otrokom omogoča pobeg pred problemi in obveznostmi, ki jih imajo, obenem pa naj bi otrokom 
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omogočalo tudi umik od družinskih članov (prav tam, str. 77), česar pa nisem zaznala pri svoji 
raziskavi. 
Sami želijo prispevati k družbi  
Otroci občudujejo »YouTuberje« in njihov pristop k ustvarjanju video vsebin. Sami 
izpostavljajo, da radi gledajo videe, saj jih motivirajo, da bi nekega dne sami ustvarili svoj 
kanal, kjer bi objavljali svoje posnetke, podobne tem, ki jih gledajo. Deček, ki je izpostavil, da 
ima kanal, na katerega objavlja videe, v katerih igra video igrice, tudi sam pravi, da je 
predhodno gledal LetsPlay videe, ki so ga spodbudili, da je sam začel snemati. 
»Eni so ful dobri pa jih je fajn gledat. Gledam jih tut zato, ker so ful zanimivi. Dobre set upe 
majo, to mi je všeč. Zato sem si naredil tut sam YouTube kanal.« (Deček 2, 11 let, osebni 
intervju, 2020, 22. julij) 
Ko jim je dolgčas 
Otroci gledajo posnetke, ko jim je dolgčas in nimajo kaj za početi ali pa se ne morejo družiti s 
prijatelji zunaj in se zaradi tega zatečejo h gledanju videoposnetkov. Do podobnih rezultatov 
so prišli v Ofcomovi raziskavi (2019b), kjer ugotavljajo, da je YouTube za mnoge otroke prvi 
prostor, kamor se zatečejo, ko jim je dolgčas.  
»Gledam ob prostem času. Ko mi je dolgčas, jih gledam, ker ne vem, kaj bi delala. /.../ Bol ko 
ne čez cel dan, ko naredim nalogo.« (Deklica 3, 13 let, osebni intervju, 2020, 15. julij) 
»/…/ Če se zamotim, mi res ni noben problem ne gledat videe, se mam čist fajn z aktivnostmi 
s prijatelji. Vseeno raje se družim s prijatelji v prostem času. Opazim, da če sem preveč na 
računalniku, mi po enem času postane kar dolgčas in ne vem, kaj bi delala, in pol sam tam ker 
neki gledam, da mi ni dolgčas.« (Deklica 1, 9 let, osebni intervju, 2020, 7. julij) 
So pa poudarili, da nikoli ne nadomestijo druženja z vrstniki za gledanje videoposnetkov. 
»Ne. Vseen se raje igram s prijatelji, ko pa da bi gledala videe.« (Deklica 3, 13 let, osebni 
intervju, 2020, 15. julij) 
»Ne, rajši grem ven, ker jih gledam sam takrat, ko mi je dolgčas.« (Deček 2, 11 let, osebni 





Otroci pravijo, da velikokrat gledajo videe o stvareh, ki jih zanimajo, saj na podlagi njihovega 
zanimanja vpišejo v iskalnik ključne besede in potem tako poiščejo videe in informacije, ki jih 
potrebujejo. Rezultati Ofcomove (2019b) raziskave kažejo, da imajo otroci v večini jasno 
predstavo o tem, kaj želijo gledati. Najpogosteje v brskalnik vnesejo ključne besede, ki se 
navezujejo na stvari, ki jih zanimajo, ali pa so jim všeč. Velikokrat želijo biti tudi informirani 
o stvareh, ki se dogajajo po svetu (Greenberg, 1974, str. 74).  
»Ker me nekaj zanima, o kakem zločinu na primer, in pol pogledam ta video, da zvem, kaj se 
je zgodilo.« (Deklica 3, 13 let, osebni intervju, 2020, 15. julij) 
»Ker mi je dolgčas ali pa me kej zanima.« (Deček 1, 10 let, osebni intervju, 2020, 7. julij)  
Prijatelji 
Otroci omenjajo, da velikokrat gledajo določene videe in kanale na YouTubu zaradi oseb, ki 
jih imenujejo YouTuberji, saj jim je všeč njihova osebnost. Pogosto imajo dober smisel za 
humor in vključujejo veliko šal, ki jih nasmejijo. Otroci menijo, da so to predvsem dobre osebe, 
ki delajo dobre stvari in so prijazne do njihovih gledalcev. Zato se mnogokrat zdi, da je pri 
nekaterih otrocih glavni motiv za gledanje videov to, kakšno osebnost ima YouTuber, ne pa 
vsebina sama. Mnogi radi skozi vloge spremljajo njihov vsakdan, kar jim daje občutek, da jih 
poznajo tako dobro kot prijatelje in da bi v primeru, če bi jih imeli možnost spoznati, na podlagi 
podobnih interesov in osebnostnih značilnosti lahko bili prijatelji.  
Ugotovitve kažejo, da imajo otroci močan interes o življenjskem slogu drugih ljudi. Pri otrocih 
igra veliko vlogo občutek poistovetenja z osebami, ki jih spremljajo na YouTubu. Te morajo 
skozi svoje vsebine nenehno vzdrževati povezanost s svojim občinstvom na osebni ravni 
(Ofcom, 2019b, str. 32).  
»/…/ Na vlogih so mi predvsem všeč ljudje in njihov način življenja, njihov vsak dan. Makeup 
tutoriali me pa naučijo, kako se naredit. Pol vlogi so tut zaradi tega, ker te ljudi že neki časa 
spremljam in rada vidim, kaj počnejo. Ker se počutim, ko da jih poznam tk, ko prijatelje, na 
nek način /.../.« (Deklica 2, 13 let, osebni intervju, 2020, 14. julij) 
»Prijazni so, pa ful so smešni. Fajn bi jih bilo spoznat, ker mislim, da bi se razumeli.« (Deček 
2, 11 let, osebni intervju, 2020, 22. julij) 
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»Zgledata mi čist v redu. Mislim, da bi se poštekali, če bi se spoznali v redu. Ja, mislim, da bi 





Dandanes otroci vse bolj posegajo po vsebinah na spletu. To je razvidno iz opravljenih 
intervjujev, iz katerih je jasno, da se večina otrok na dnevni bazi vključuje v spletni prostor. 
Kot možen razlog za to je dejstvo, da imajo danes skoraj vsi otroci pametne telefone, ki jim 
omogočajo dostop do spleta kjerkoli in kadarkoli, zaradi česar posledično otroci vse manj 
gledajo televizijo. Med najbolj priljubljenimi aktivnostmi, ki jih počnejo intervjuvanci na 
spletu, so gledanje video vsebin na YouTubu, nato igranje igric in preživljanje časa na 
družbenih omrežjih. Med intervjuvanimi otroki sem zaznala podobno kot pri raziskavi Ofcom 
(2019b): konsistentnost pri petih vrstah videov, ki jih otroci gledajo. To so vlogi, LetsPlay videi, 
tutoriali, unboxing videi in izzivi. Po analizi naših intervjujev lahko trdim, da so otroci aktivni 
udeleženci na spletnih medijih, kar so McQuail, Blumler in Braun (1972, v Katz in drugi, 1974, 
str. 21)10 definirali v teoriji uporabe in zadovoljstva: »Občinstvo je aktivno in njihova uporaba 
medijev je osredotočena na doseganje določenih ciljev.« Torej imajo otroci določen cilj, ki ga 
želijo doseči, kar vpliva na njihovo izbiro. Kljub temu da so v preteklosti mnoge raziskave 
pokazale, da socialno okolje in družbena vključenost vplivata na izbor vsebin (Johnstone, 1974, 
str. 35), sem skozi intervjuje spoznala, da otroci niso toliko obremenjeni s tem, da gledajo iste 
videe kot njihovi prijatelji, in da redko gledajo iste vsebine kot njihovi prijatelji. Zaznala sem 
podobnost motivov, kot jih izpostavlja tudi Greenberg (1974, str. 73–74) v svoji študiji motivov 
gledanja televizije. Izpostavim lahko pet motivov, zaradi katerih intervjuvani otroci posegajo 
po uporabniško kreiranih video vsebinah. Ti motivi so sprostitev, participacija, krajšanje 
dolgčasa, informiranje in prijatelji. Torej lahko tudi v moji raziskavi na podlagi zaznanih 
motivov trdim, da otroci gledajo video vsebine z namenom zadovoljevanja potreb, ki jih lahko 
uvrstimo med pet skupin človeških potreb, kot so jih opisali Katz in drugi (1973, str. 166–167): 
kognitivne potrebe (pridobivanje informacij, znanja, radovednost), osebna identiteta 
(samozavest, osebna stabilnost, družbeni status, samospoštovanje), potreba po vključenosti v 
družbo in socialnih interakcijah (družinski in prijateljski odnosi, povezanost z zunanjim 
svetom), beg pred resničnostjo (beg pred težavami, sproščanje napetosti). Nisem pa zaznala 
potrebe po zadovoljevanju efektivnih potreb (estetske in emocionalne izkušnje, zadovoljstvo), 
saj kot omenjeno, otroci niso izpostavljali kakšnih posebnih čustev v povezavi z gledanjem. 
Prav tako nisem imela priložnosti zaznati kakšnih estetskih preferenc pri gledanju videov. 
 
10 McQuail, D., Blumler, J. G. in Braun, J. R. (1972). The television audience: a revised prespective. V D. 
McQuail (ur.), Sociology of mass communications. Harmondsworth: Penguin. 
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Otroci gledajo video vsebine z namenom pridobivanja informacij in znanj o določenih temah, 
ki jih zanimajo, ali pa o stvareh, ki jih ne znajo in se jih želijo naučiti. Posnetke gledajo tudi, 
kadar jim je dolgčas in se želijo sprostiti od vsakodnevnih obveznosti, kot so učenje in domača 
naloga. Otroci imajo z gledanjem posnetkov, kot so vlogi in LetsPlay, občutek vključenosti v 
družbo, saj jih ustvarjalci spodbujajo h komunikaciji skozi komentarje. Mnogi izpostavljajo, da 
so z gledanjem pridobili inspiracijo, da bi sami začeli snemati in objavljati lastne videe na 
YouTubu, zato so si nekateri ustvarili svoje kanale. Tu je razviden pojav participativne kulture, 
kjer so člani spodbujeni k ustvarjanju vsebin in imajo občutek, da ima to, kar lahko prispevajo 
sami, nek pomen (Jenkins, 2009). Mnogi imajo občutek, da dobro poznajo osebe, ki nastopajo 
v videih, saj jih spremljajo zaradi podobnih interesov, in menijo, da bi lahko bili prijatelji z 
njimi. V Ofcomovi raziskavi (Ofcom, 2019a, str. 6) so ugotavljali podobno, saj naj bi v 
nekaterih primerih osebnost YouTuberjev bila glavna motivacija za gledanje videoposnetkov, 
morda celo bolj kot vsebina sama. Vlogi pri otrocih naj bi v nekaterih primerih zadovoljevali 
zanimanje in radovednost, kako živijo drugi ljudje (Ofcom, 2019b), saj sta, podobno kot je bilo 
zaznano tudi v naši raziskavi, dva izmed razlogov za gledanje radovednost, kaj počnejo drugi, 






Z diplomskim delom sem želela s pomočjo teoretskih ozadij na podlagi že izvedenih raziskav 
in z izvedbo kvalitativne raziskave na vzorcu otrok med 9. in 13. letom starosti predstaviti 
motive za poseganje po uporabniško kreiranih video vsebinah pri otrocih. Osredotočila sem se 
predvsem na video vsebine na spletni platformi YouTube, saj sem na začetku izvajanja 
intervjujev ugotovila, da vsi intervjuvani otroci gledajo predvsem YouTube. Z analizo 
intervjujev sem zaznala, da so otroci aktivni udeleženci pri izbiranju medijev, ki jih želijo 
spremljati, saj so vsi dejali, da sami izbirajo, kaj želijo gledati. Glavni motivi, ki sem jih zaznala 
kot razloge, zakaj posegajo po določenih video vsebinah, so bili predvsem osredotočeni na 
zadovoljevanje določenih potreb (želja po informiranju, po učenju, sprostitvi od vsakodnevnih 
obveznosti, družbi, krajšanje dolgčasa in želja po participaciji). Zaznala sem, da se otroci h 
gledanju video vsebin zatekajo predvsem zaradi dolgčasa in ne zaradi kakšnih drugih čustev, 
kot so žalost, jeza in sreča. Prav tako pa ob gledanju video vsebin ne občutijo posebnih čustev. 
Vsekakor menim, da bi bilo treba drugače pristopiti k tej tematiki, saj se je izkazalo, da otroci 
niso vedno razumeli vprašanja, niso želeli o svojih občutkih govoriti tako neposredno ali pa so 
zanikali kakršna koli čustva. Pri drugih vprašanjih sem zaznala, da sta pri otrocih prisotni želja 
po sprostitvi in možnost, da odmislijo skrbi. Problem se je pojavil tudi pri intervjuji z nekaterimi 
otroki, ki so dajali zelo omejene odgovore in niso bili pripravljeni več povedati, saj sem jih pri 
določenih vprašanjih morala spodbujati, da so mi podali več kot zgolj pritrdilen ali nikalen 
odgovor. V prihodnje bi, če bi seveda imela priložnost, raziskavo izvedla s kvantitativno 
metodo, kot je anketa, saj bi s tem dobila podatke na večjem vzorcu, ki bi lahko bili bolj 
reprezentativni in bi o obravnavani problematiki povedali več.  
Kljub temu pa se mi zdi, da sem za namene tega diplomskega dela prišla do zadovoljivih 
rezultatov, ki so v veliki meri potrdili spoznanja podobnih raziskav, ki so bile izvedene v tujini. 
Glede na to, da je to dokaj novo in zaradi tega neraziskano področje, je moja raziskava prvi 
korak k raziskovanju tematike motivov potrošnje za uporabniško kreirane video vsebine med 
otroki v Sloveniji. Seveda pa tematika ponuja še veliko možnosti raziskav, saj so takšni posnetki 
večinoma ustvarjeni v tujih jezikih in se z njimi otroci lahko tudi učijo, vendar vprašanje mojega 
diplomskega dela se je nanašalo na motive, ki sem jih tudi s pomočjo manjšega vzorca otrok 
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PRILOGA A: Intervju 1 
 Deklica 1, 9 let 
 
1. Kdaj si na zadnje bil/a na internetu? 
Nazadnje sem bila predvčerajšnjem, ne včeraj. 
 
2. Koliko dni v tednu si bil na internetu? 
Po navadi grem ene 4x na teden. Čisto odvisno, mogoče 5x. 
 
3. Kaj rad/a počneš na internetu? 
Velikrat gledam kej na YouTubu, Netflixu ali pa igram igrice (minecraft). 
 
4. Gledaš video posnetke na internetu? 
Ja. 
5. Kje gledaš videe na internetu?  
Na Youtubu, Netflixu. 
 
6. Kakšne video posnetke gledaš? 
Eni so o igricah, o Minecraftu, drugi so pa kakšni challange . 
-Mi lahko poveš malo več o teh videih? 
V Minecraftu majo ene svete in iz teh svetov naredijo epizode. En je bil pa tako ko 
blok, ko si lahko kockice dobivu. 
Gledam še sisVSbro 
Brat pa sestra sta, ki velikokrat delata challange. En je šef in more drugemu prinesti 
hrano. Enkrat je mogla sestra brata oponašat ali pa obratno. 
 
7. Kaj ti je všeč na teh video posnetkih? 
Pri gaming – ponavadi vidim kej od minecrafta in pol te stvari znam ko igram 
minecraft. Pri sisVS bro pa ker mi je všeč. Ja na nek način se naučim kej. 
 
8. Zakaj gledaš te video posnetke? 
- Kaj so dobre stvari gledanja teh posnetkov? 
Ko se na primer kej smešnega zgodi se pač nasmejim. Pol recimo velikrat igrajo 
multi player pri gamingu, kjer je tut ta oseba dal svoje server, da lahko se drugi 
igrajo z njim.  
- Mi lahko poveš en primer ko si se kaj naučil? 
Ne vem, mogoč pri Mincrftu kk se kej zgradi. 
 
9. Mi lahko poveš kdaj gledaš video posnetke? 
Ko lahko grem na računalnik ali na telefon. Na računalniku tut včasih gledam Netflix. 
Kokr se mi zazdi, včasih gledam Netflix ali YouTube, včasih pa igram igrice. Gledam 




10. Kako se počutiš ko gledaš te video posnetke? 
Nič posebnega čist normalno se počutim. 
 
11. Kaj se dogaja v teh video posnetkih? 
- Kdo pa je ta oseba ko počne te stvari v posnetku? 
Gamerji pa YouTuberji. 
- Kakšno mnenje imaš o njem/njej? 
Pri gamerju je velikokrat … sem sla enkrat pogledat njegov 1. posnetek in je bil 
čisto tih in sam igral, ko pa gledam zdej te novejše je pa zlo živahen pa glasen. 
Mislim da so zlo vredu. Pri sisVSbro se mi tut zdi, da sta ful vredu na podlagi 
video posnetkov. Pomoje bi lahko bili prijatelji. 
- Kaj ti je pa všeč na njem/njej? 
Všeč mi je pri sisVSbro da sta zabavna pa da na videjih js mislim, da sta ful 
prijazna na primer na enem video posnetku sta kupla velik stvari in so pol te stvari 
podarili drugim zato mislim da sta zlo prijazna in zabavna. Včasih sta mi zlo 
smešna kk se zasmejita. Tut pri tem gamerju se velikrat nasmejim. 
 
12. Ali si kdaj opazila da si gledala posnetke v povezavi s tvojimi hobiji ali interesi? 
Vem da ko sem bila mlajša sem hodila na drsanje in sem vem da potem gledala posnetke 
enih ko zelo dobro drsajo. Drugače zdaj pa niti ne. 
13. Ali s sošolkami kdaj gledate skupaj ali se pogovarjate o tem? 
Ne gledamo glih iste stvari. Ne gledam glih posnetke, ki mi jih one priporočijo. Drugače 
bol igramo skupaj igrice, ki so za multi player. 
14. Ali imaš s starši kakšna pravila koliko časa si lahko na internetu 
Mami je rekla da imam 45 min na dan, potem pa moram minuto branja zamenjat za 
minuto screena. Koliko časa bom brala toliko bom lahko na internetu. 
- te morajo opozarjat, da greš dol? 
Če mi ni dolgčas pol hočem bit še gor, me mora opozorit da grem dol. Drugače pa če mi je 
dolgčas pa grem sama dol. Zdaj ko grem v kamp na jadranje pa ne bom 2 tedna gledala. Če se 
zamotim mi res ni noben problem ne gledat videe, se mam čist fajn z aktivnostmi s prijatelji. 
Vseeno raje se družim s prijatelji v prostem času. Opazim, da če sem preveč na računalniku, 
mi po enem času postane kar dolgčas in ne vem kaj bi delala in pol sam tam krneki gledam, 
da mi ni dolgčas.  
15. Katere naprave uporabljaš?  
Na vseh napravah imam Minecraft, ampak ne uporabljam vseh. Čisto odvisno, če mi mami 
dovoli telefon ali računalnik. Imam pa PlayStation, ki je moj, drugače pa nimam svoj telefon 
ali pa računalnik. Najmanj sem na tablici, na računalniku pa več kot pa na telefonu. 
16. Ali je kaj od tega tvoje? 
Ja PlayStation. 




PRILOGA B: Intervju 2 
 Deček 1, 10 let 
 
1. Kdaj si na zadnje bil/a na internetu? 
Včeraj. 
2. Koliko dni v tednu si bil na internetu? 
Vsak dan. 
 
3. Kaj rad/a počneš na internetu? 
Poslušam glasbo, igram igrice. 
4. Gledaš video posnetke na internetu? 
Ja gledam.  
5. Kje gledaš videe na internetu?  
Na YouTubu. 
 
6. Kakšne video posnetke gledaš?  
Fortnite igrica, videospoti. 
-Mi lahko poveš malo več o teh videih? 
Gledam jih ko igrajo igrice pa videospote muzik 
 
7. Kaj ti je všeč na teh video posnetkih? 
Kako igrajo igrice , kako gradijo pa kaki so oni dobri v igranju.  
 
8. Zakaj gledaš te video posnetke?  
 Ker mi je dolgčas ali pa me kej zanima. 
- Kaj so dobre stvari gledanja teh posnetkov? 
Zanimivi so, pa smešni, pa fajn je gledat, da mi ni dolgčas. 
- Mi lahko poveš en primer ko si se kaj naučil? 
Za kej naredit. Ne vem, ko sem mogu neki na računalnik naložit pa sam nisem 
znal, pa sem pogledal en tutorial. Pa pri igricah tut to ka vidim pol uporabljam ko 
igram. 
9.  Mi lahko poveš kdaj gledaš video posnetke? 
Ko mam čas pa mi je dolgčas. 
10. Kako se počutiš ko gledaš te video posnetke? 
Nič kej posebej se ne počutim. 
11. Kaj se dogaja v teh video posnetkih? 
Igrajo igrice. 
- Kdo pa je ta oseba ko počne te stvari v posnetku? 
Gamerje. 
- Kakšno mnenje imaš o njem/njej? 
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- En ko igra Fortnite je ful tk smešen in se mu smejim. 
- Kaj ti je pa všeč na njem/njej? 
- To kako igra pa, da je smešen. 
 
12. Ali si kdaj opazil, da si gledal posnetke v povezavi s tvojimi hobiji ali interesi? 
Ja, za igrice. 
13. Ali s sošolkami kdaj gledate skupaj ali se pogovarjate o tem 
Niti ne, po navadi sam zberem kaj gledam  
14. Ali imaš s starši kakšna pravila koliko časa si lahko na internetu? 
Ne nimam. Kadarkoli lahko grem. 
15. Katere naprave uporabljaš? 
Računalnik pa telefon, ampak največ sem na telefonu, ki je moj. Računalnik je tut moj. 
Najboljše mi je gledat ne telefonu, ker na računalniku jih ne gledam, ker tam bol igram 
igrice. 
16. Ali je kaj od tega tvoje?  
Ja telefon je moj pa računalnik, sam si ga z bratom deliva. 





PRILOGA C: Intervju 3 
 
Deklica 2, 13 let 
 
1. Kdaj si na zadnje bil/a na internetu? 
Danes zjutraj. 
2. Koliko dni v tednu si bila na internetu? 
Vsak dan. 
 
3. Kaj rad/a počneš na internetu? 
Ali sem na socialnih omrežjih, Netflixu, ali pa gledam vide na YouTube. 
4. Gledaš video posnetke na internetu?  
Ja. 
 
5. Kje gledaš videe na internetu?  
YouTube. 
6. Kakšne video posnetke gledaš?  
Vloge, make up tutoriale, ostale tutoriale in izzive.  
-Mi lahko poveš malo več o teh videih? 
/ 
7. Kaj ti je všeč na teh video posnetkih? 
Na vlogih so mi predvsem všeč ljudje in njihov način življenja, njihov vsak dan. 
Makeup tutoriali me pa naučijo, kako se naredit. Pol vlogi so tut zaradi tega, ker te 
ljudi že neki časa spremljam in rada vidim kaj počnejo. Ker se počutim, kot da jih 
poznam. Tako kot prijatelje na nek način.  
 
8. Zakaj gledaš te video posnetke? 
- Kaj so dobre stvari gledanja teh posnetkov? 
- Da se naučim bit boljša, ker me kej zanima. 
- Mi lahko poveš en primer, ko si se kaj naučil? 
Na primer gledam kake tutoriale za kake program ali stvari, ki jih ne znam sama 
narediti. 
 
9. Mi lahko poveš kdaj gledaš video posnetke? 
Ko mam čas. Na primer ob zajtrku ali pa večerji, ko sama jem. Ko mam čas da se 
zamotim, pa ko mi je dolgčas.  
10. Kako se počutiš ko gledaš te video posnetke? 
Niti ne. Razen če je kak smešen video, da te mal razvedri. Ali pa zjutraj, da te zbudijo. 
Delujejo kot nek način, da mal odklopim, če se na primer učim cel dan.  
11. Kaj se dogaja v teh video posnetkih? 
- Kdo pa je ta oseba ko počne te stvari v posnetku? 
Vlogerji. 
- Kakšno mnenje imaš o njem/njej? 
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- Zgledata mi čist v redu. Mislim da bi se poštekali, če bi se spoznali v redu. Ja 
mislim da bi lahko bili prijatelji. 
- Kaj ti je pa všeč na njem/njej? 
To da so ful smešni, pa zdijo se mi ful v redu, pa prijazni. 
- Kot vzorniki? 
Mogoče so mi malo vzorniki, ker majo podobne interese kot jaz. Ni pa zdaj, da bi 
bila fan. Mora delat posnetke, ki me zanimajo. 
 
12. Ali si kdaj opazila da si gledala posnetke v povezavi s tvojimi hobiji ali interesi? 
Ja. 
13. Ali s sošolkami kdaj gledate skupaj ali se pogovarjate o tem? 
Veliko krat ko kej slišim od kolegic ali če slučajno naletim na kak video, jim pol rečem, 
da ga naj pogledajo. Sam vsaka gleda neki drugega. 
14. Ali imaš s starši kakšna pravila koliko časa si lahko na internetu? 
Ne nimam. 
15. Katere naprave uporabljaš? 
Največ gledam kr na telefonu, ker nimam časa da bi na primer štimala na računalniku. 
Predvsem telefon, ki ga pogosto povežem z televizijo. 
16. Ali je kaj od tega tvoje? 
Mobitel in računalnik sta moja. 
17. Ali raje gledaš igrice kot da bi se sla igrat z prijateljicami če te povabijo? 




PRILOGA Č: Intervju 4 
 
Deklica 3, 13 let 
 
1. Kdaj si na zadnje bil/a na internetu? 
Pred 30 minutami. 
 
2. Koliko dni v tednu si bil na internetu? 
Vsak dan. 
 
3. Kaj rad/a počneš na internetu? 
Večino nekaj gledam in sem na družbenih omrežjih. 
 
4. Gledaš video posnetke na internetu? 
Ja. 
5. Kje gledaš vide na internetu?  
Na YouTubu. 
6. Kakšne video posnetke gledaš? 
Najpogosteje gledam teorije zarote, vloge.  
-mi lahko poveš malo več o teh videih? 
Opisujejo not neke zločine, kaj se je zgodilo. Neke zgodbe. 
7. Kaj ti je všeč na teh video posnetkih? 
Zanimivi so mi zelo in lahko razmišljam in pol sama svoje teorije zaključim. 
8. Zakaj gledaš te video posnetke? 
Ker me nekaj zanima o kakem zločinu na primer in pol pogledam ta video, da zvem, kaj 
se je zgodilo. 
- Kaj so dobre stvari gledanja teh posnetkov? 
Ne vem zanimivi so pa naučim se lahko kej. 
- Mi lahko poveš en primer ko si se kaj naučil? 
Ja pri matematiki npr. pred testom ali pa domačo nalogo. Enkrat nisem znala nekaj 
zračunati in sem pol pogledala na YouTubu tutorial kk se zračuna. 
9. Mi lahko poveš kdaj gledaš video posnetke? 
Gledam ob prostem času. Ko mi je dolgčas jih gledam, ker ne vem kaj bi delala... Bol ko 
ne čez cel dan, ko naredim nalogo. 
10. Kako se počutiš ko gledaš te video posnetke? 
V redu. 
11. Kaj se dogaja v teh video posnetkih? 
- Kdo pa je ta oseba ko počne te stvari v posnetku? 
YouTuberji so. 
- Kakšno mnenje imaš o njem/njej? 




12. Ali si kdaj opazila da si gledala posnetke v povezavi s tvojimi hobiji ali interesi? 
Ja. 
 
13. Kako zbiraš kaj boš gledala, Ali s sošolkami kdaj gledate skupaj ali se pogovarjate o 
tem? 
Vtipkam pa najdem. Tut s kolegicami se pogovarjamo in pol kdaj pogledam to, kar so one 
rekle, da pogledam. 
 
14. Ali imaš s starši kakšna pravila koliko časa si lahko na internetu?  
Ne nimam. 
15. Katere naprave uporabljaš ali je kaj od tega tvoje? 
Večina leptop in je moj. Ne gledam glih na telefonu. 
16. Ali raje gledaš igrice kot da bi se sla igrat z prijateljicami če te povabijo? 
Ne. Vseeno se raje igram s prijatelji, ko pa da bi gledala videe.  






PRILOGA D: Intervju 5 
 
Deček 2, 11 let 
 
1. Kdaj si na zadnje bil/a na internetu? 
Danes. 
 
2. Koliko dni v tednu si bil na internetu? 
Vsak dan skoraj, ker mam pametni telefon. 
 
3. Kaj rad/a počneš na internetu? 
Igrice igram ali pa gledam kake vide. 
 
4. Gledaš video posnetke na internetu? 
Ja. 
 
5. Kje gledaš vide na internetu?  
Na YouTubu, Tiktoku in Twitchu. 
6. Kakšne video posnetke gledaš? 
Minecraft, downhille videe, vloge. 
 
7. Kaj ti je všeč na teh video posnetkih? 
Eni so ful dobri, pa jih je fajn gledat. Gledam jih tut zato, ker so ful zanimivi. Dobre set 
upe imajo, to mi je všeč. Zato sem si naredil tut sam YouTube kanal. 
 
8. Zakaj gledaš te video posnetke? 
Zanimivi so. 
- Kaj so dobre stvari gledanja teh posnetkov? 
Fajni so. 
- Mi lahko poveš en primer ko si se kaj naučil? 
Gledu sm jih, ko nisem znal naložit neki na računalnik pa mi je pokazalo.  
 
9. Mi lahko poveš kdaj gledaš video posnetke? 
Doma, ko mam prosti cajt. 
 
10. Kako se počutiš ko gledaš te video posnetke? 
Nobene občutke, ampak bol ko mi je dolgčas jih grem gledat. 
 
11. Kaj se dogaja v teh video posnetkih? 
Streljajo se ali pa kakšno tekmovanje špilajo. 




- Kakšno mnenje imaš o njem/njej? 
Prijazni so, pa ful so smešni. Fajn bi jih bilo spoznat, ker mislim, da bi se razumeli. 
 
12. Ali si kdaj opazila da si gledala posnetke v povezavi s tvojimi hobiji ali interesi? 
Ja. Downhill videe gledam, ker me zanima kake proge majo, ker se jaz tut vozim downhill 
s kolesom. 
13. Ali s sošolci kdaj gledate skupaj ali se pogovarjate o tem 
Niti ne. 
14. Kako zbiraš kaj boš gledal? 
Sam iščem, napišem igrico in pol iščem videe ali pa mi prijatelj kej reče, ker ma YouTube 
kanal o igricah. 
 
15. Ali imaš s starši kakšna pravila koliko časa si lahko na internetu 
Omejitve mam sam do kokih sem lahko gor. Morem it pravočasno spat. 
 
16. Katere naprave uporabljaš?  
Najbolj sem na telefonu.  
17. Ali je kaj od tega tvoje? 
Telefon. 
18. Ali raje gledaš igrice kot da bi se sla igrat z prijateljicami če te povabijo? 
Ne, rajši grem ven. Ker jih gledam sam takrat ko mi je dolgčas. 
 
